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ANNUAL REPORTS
O F T H E  T O W N  OFFICERS
tow n  o f st. a lbans
•
FOR THE YEAR ENDING MARCH I, 1909
•
1908-1909
PRESS OF FAIRFIELD PUBLISHING CO., FAIRFIELD, ME.
ANNUAL REPORTS
O F T H E  T O W N  OFFICERS
town of st. albans
FOR THE YEAR ENDING MARCH I, 1909 
PRESS OF FAIRFIELD PUBLISHING CO., FAIRFIELD. ME.
Warrant for the Annual Tow n  Meeting
S om erse t, ss. S ta te  o f  M aine.
T o  J . F . H IL T O N ,  C onstab le o f  the T ow n  o f  S t. A lbans ,
G R E E T IN G :
In  th è  nam e o f  th e  S ta te  o f  M a in e you  a re  h ereb y  requ ired  to  
n o t i fy  and wafrn the inhab itan ts  o f  s a id 'to w n  o f  S t. A lbans , qualified  
b y  la w  to  v o te  in tow n  a ffa irs , to  assem ble a t  th e  T o w n  H ouse in said 
tow n  on M onday, th e  fi fte e n th  day o f  M arch , A . D. 1909, a t  n ine o 'c lo ck  
in th e  fo ren oon , to  a c t on th e  fo llo w in g  artic les , to  w it :
A rt.-  -1. T o  choose a -m oderato r to  p res id e  a t  said-m eetirig.
A r t .  2. T o  choose a  tow n  clerk .
A r t .  3. T o  h ea r re p o r ts  o f  tow n  o fficers  and a c t thereon .
A r t .  4. T o  choose th ree  o r m ore S e lectm en , A ssessors  and O v e r ­
seers  o f  th e  P oo r .
A r t .  5. T o  choose a tow n  treasu rer.
A r t .  6. T o  choose a co lle c to r  o f  ta xes  and see  w h a t m ethod the 
tow n  w ill  adop t fo r  th e  co llection  o f  th e  sam e.
A r t .  7. T o  choose one su perin ten d in g  school com m ittee .
A r t .  8. T o  choose one o r  m ore road com m issioners.
A r t .  9. T o  choose a tow n  agen t.
A r t .  10. T o  choose a ll o th e r  necessary, tow n  o fficers.
A r t .  11. T o  see w h a t  sum o f  m oney th e  tow n  w ill  ra ise  fo r  the 
su pport o f  schools.
A r t .  12. T o  see  w h a t supi o f  m on ey  th e  tow n  w ill  ra ise  fo r  F r e e  
H igh  Schoo
A r t .  13. T o  see  w h a t. Sum o f  m on ey  th e  tow n  w ill  ra ise  to  p a y  
tu ition  o f  scho lars in schools o f  standard  g ra d e  ou t o f  tow n .
A r t .  14. T o  see  w h a t  sum o f  m oney th e  tow n  w il l  ra ise  f o r  the 
re p a ir  o f  school bu ild ings and purc hase school supplies.
A r t .  15. T o  see  w h a t sum o f  m oney th e  tow n  w ill  ra ise  fo r  th e  
pu rchase o f  and re p a ir  o f  t e x t  books.
A r t .  16. T o  see  w h a t  sum .of m oney th e  tow n  w il l  ra ise  fo r  b ridges .
A r t .  17. T o  see  w h a t sum o f  m oney th e  tow n  w il l  ra ise  fo r  tow n  
charges.
A r t .  18. T o  see  w h a t  sum th e  tow n  w il l  ra ise  to  re p a ir  and bu ild 
roads in su m m er and w h a t m ethod th e y  w il l  ad op t to  exp en d  sam e.
A r t .  19. T o  see  w h a t sum o f  m oney th e  tow n  w il l  ra ise  to  b reak  
ou t roads in w in te r , and w h a t m ethod th e y  w il l  adop t to  expen d  sam e 
and th e  p ay  p e r  hour to  b e  a llow ed  fo r  m en and horses, o r a c t upon 
an y th in g  thereon .
A r t .  20. T o  see  w h a t sum o f  m oney th e  tow n  w il l  ra ise  fo r  board  
and w ir e  fen ces .
A n n u a l  R e p o r t  3
A rt . 21. T o  see w hat sum o f  money the the tow n w ill raise fo r  
M em oria l services.
A r t . 22. To  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill ra ise and how 
much they  w ill appropriate fo r  extension o f  the S ta te road.
A r t . 23. To  see w hat sum the town w ill ra ise fo r  the purchase o f 
o f  road breakers, o r act anything- thereon.
A r t .  24. T o  see w hat sum o f  money the tow n  w ill ra ise fo r  the 
repair o f  the tow n hall, or act anyth ing thereon.
A r t .  25. To  see i f  the tow n w ill vo te  to  h ave any road drags made 
and w hat method th ey  w ill adopt fo r  having sam e operated.
A r t . 26. To  see i f  the tow n w ill vo te  to  pay the school com m ittee 
fo r  services rendered.
A r t .  27 To  see i f  the tow n w ill vo te  ‘y es> o r ‘no> upon the adop­
tion o f  the provisions o f  Chapter 112 o f  the Public Law s o f  Maine, fo r  
the ye a r  1907 re la tin g  to  the appropriation o f  m oney necessary to  en­
tit le  the tow n to sta te  aid fo r  h ighw ays fo r  the ye a r  1909.
A r t . 28. T o  see i f  the tow n w ill raise, appropriate and set apart, 
fo r  the perm anent im provem ent o f  the main h ighw ays w ith in  the town, 
such sums o f  money as is contem plated and d irected  by section 5 o f 
Chapter 112 o f  the Public L aw s o f  M aine fo r  the year 1907, being the 
sum o f  $67.50.
A rt. 29. T o  see w hat sum o f  money the tow n  w ill ra ise fo r  iron 
cu lverts.
A r t . 30. T o  see w hat sum the tow n w ill ra ise fo r  cu tting down or 
fillin g in the M ill H ill.
A r t . 31. T o  see w hat action the town w ill take in regard  to  claim  
o f  M ary  J. Nelson fo r  land dam age on Maloon Cem etery.
A r t . 32. T o  see w hat action the town w ill take in rega rd  to  pur­
chasing fire engine.
A r t .  33. To  see w hat action the tow n w ill take in regard  to  re ­
pa iring the H opkins school house.
A r t . 34. To  see w hat action the town w ill take in regard  to  hav­
ing school in Chambers school house.
A r t . 35. T o  see w hat action the town w ill take in regard  to  hav­
ing a school in the Mountain school house.
A r t . 36. T o  see i f  the tow n w ill vo te  to  ra ise tw o  hundred dollars 
to  be expended on the fo llow in g  swam ps: W eym outh, A tw ood , B ra ley  
and swam p betw een  S. H . G oodw in 's and the Cam pbell place.
A r t .  37. To  see w hat sum the tow n w ill vo te  to  ra ise and expend 
on the road in Bu tler swamp.
A r t .  38. T o  see w hat action the town w ill tak e  in regard  to  abat­
ing bal. o f  Mrs. A . B. R am sdell's  tax.
A r t .  39. T o  see w hat action the tow n w ill take in regard  to  pay­
in g  the expenses o f  Mrs. Geo. Goodale a t Au gu sta  M. I .  Hospstal.
A r t .  40. T o  see how much m oney the tow n  w ill ra ise fo r  the 
swam p near S. Fe llow s.

A n n u a l  R e po r t  5
Selectmen’s Report
The municipal officers o f St. Albans herewith respectfu lly submit 
their annual report fo r  the fiscal year o f 1908-1909.
Valuation o f real estate, r e s id e n t ..................... $270,140.00
“  “  “  “  non-resident . . . .  31,810.00
“  “  personal property, resident . . . 90,173.00
“  “  “  “  non-resident. 1,000.00
Total amount a s s e s s e d .........................  $393,123.00
Amount exem pt from  t a x a t i o n .....................  3,175.00
Number o f Polls, 270. Rate $3.00.
Rate o f property tax, .022 mills.
A P P R O P R IA T IO N S
Sum raised fo r schools.......................................  $ 870.35
** ** “  free high s c h o o l ....................... 150.00
“  “  ** tuition out o f  to w n ........  150.00
“  “  “  repair o f  school buildings . . . 300.00
“  “  “  tex t b o o k s .................................  125.00
“  “  “  b r i d g e s ..................................... 150.00
“  “  “  town c h a r g e s ...............  1,500.00
“  “  “  roads in su m m er............ 1,500.00
“  “  “  “  “  w in te r ............... 600.00
“  “  “  board and w ire fences . . . .  150.00
“  ** “  Memorial s e r v ic e s ...................  25.00
“  “  “  repair town h a l l ............ 1,500.00
“  “  “  State r o a d ......................  200.00
** “  “  repair sw a m p s ..........................  200.00
“  “  to cut down Dillingham, Cook and
Nelson h i l l s ............................................... 125.00
Total amount raised by t o w n ..................  $7,545.35
State T a x ..........................................................  $1,222.80
County t a x .........................................................  549.05
O verlay in gs .........................................................  139.60
Total amount assessed........................................ $9,456.80
Supplemental taxes a ssessed .........................  3.00
The above was duly committed to  J. F. H ilton fo r collection. 
T O W N  CH A R G E  ACC O UN T.
1908.
Dr.
T o  sum raised by town . „ .............................................$1,500.00
“  “  fo r  board and w ire fen ces ...............  150.00
“  “  “  Memorial Day services . . . .  25.00
“  “  “  repairs on town h a ll ................... 1,500.00
6 A n n u a l  R e p o r t
o v e r l a y in g s ...........................................  139.60
supplem ental ta x   . . 3.00
sum rece ived  fr o m  M rs. M c Q u i lk in s ................  50.00
sum r e c ’d fr o m  s ta te  B en j. Hand fa m ily  . . . 22.77
sum re c ’d from  sta te , support o f  M rs. Foss . 120.89
sum r e c ’d from  E .P .P a tten  acct. o f  J .A .  P a tten  9.00
sum re c ’d fro m  G eo. G oodale fo r  support o f
B lanche G o o d a l e ...........................  100.00
sum re c ’d from  ded ica tion  o f  tow n  hall . . . 100.00
sum re c ’d fro m  sta te , d og  l i c e n s e ..................... 45.30
sum re c ’ d from  non res iden t t a x ......................... 12.47
sum due from  s ta te , sheep  k illed  b y  dogs . . . 20.00
sum due fro m  s ta te , d og  l i c e n s e ....................... 54.00
sum due from  s ta te  acct. o f  B en j. H and . . . 263.68
sum due from  G eo. G oodale, support o f  B lanche
G o o d a l e ................................................  . . . 94.67
sum due from  gu ard ian  o f  E m m a M cQ u ilk in  . 27.25
sum due fr o m  sta te , support M rs. Foss . . . .  80.00
sum r e c ’d on back  ta x es  1906-1907 ....................  3.00
---------------- $4,320.63
Cr.
O rd er N o .
B y  am ount o v e r d r a w n ............................. $492.77
20 W . O. H ilton ,ex p en se  o f  G eo rg e  F o rc th e  . 16.94
15 C. M a in e H osp ita l, ca re  o f  ** “  . 31.15
21 W . O. H ilton , c lo thes fo r  “  “  and
fr e ig h t  on b e d ............................  3.50
23 G eo. A . N e lson , in te re s t  on o rder N o . 27,1907 * 20.00
27 M an n in g S. C am pbell,sup port o f  E. Southard
I.  S. A . A u g u s t a ........................  53.37
29 A . R . Burton , fu n era l supplies Geo. F o rc th e  22.50
31 F a ir fie ld  Journal, p r in tin g  r e p o r t s ................  24.00
34 F . F itz g e ra ld , rep a irs  on tow n  hall, in p a r t  . 300.00
36 W . A . P ra tt , bal. as m an ager o f  tow n  fa rm  58.00
40 F . F itz g e ra ld , m ov in g  hearse house . . . . .  40.00
42 J. S. B ra gg , m ed. a ttendan ce o f  Geo. F o rc th e  14.95
46 F . F itz g e ra ld , w o rk  on tow n  hall, in p a rt . . 400.00
52 J. S. N o rton , p a r t  p ay  supt. o f  schools . . . 33.33
67 W . H . W atson , pau per s u p p l i e s .................... 40.00
72 M . S. Cam pbell, Sup. B lanche G oodale and
E. E . S o u th a r d ....................................  77.67
75 E a rl Buker, f ig h t in g  f i r e ...................................  2.50
76 R alph  Hanson, “  “  and ca r fa r e  . . .  3.05
78 D avid  Chandler, “  “    2.00
80 F . F itz g e ra ld , lab o r on tow n  h a l l ...................  36.25
81 F . F itz g e ra ld , p a rt p ay  on tow n  hall . . . .  110.00
82 F . N . V in in g , sheep  fo r  tow n  fa rm  . . . .  50.00
83 “  “  “  “  “  “  . . . .  100.00
85 H . C. P resco tt, supplies fo r  Geo. F o rs y th e  . .93
89 A .  P . B ig e lo w , se rv ices  as a u d i t o r ...............  3.00
A n n u a l  R e p o r t  7
91 O. A . Pa rk m an , M em or ia l se rv ices  and fla gs  25.65
92 F . F itz g e ra ld , p a r t  p a y  on h a l l ........................ 300.00
100 W . B . W ilk en s , p a r t  pay as m gr. tow n  fa rm  100.00
101 F . F izg e ra ld , p a rt pa y  on h a l l .......................  106.00
109 M y ra  C yphers, w o rk  on b o o k s ........................ 2.00
114 S. M . B lo d g e tt, m a in ta in in g  w a te r in g  tu b  . 3.00
120 O. R obertson , sheep k illed  b y  d o g s ................ 4.00
121 F reem on t Sanborne, sheep k illed  b y  d ogs  . . 6.00
99 L .  S. H arm on , books fo r  t o w n ........................ 16.20
127 D. L . F ros t, p a rt p a y  as tow n  clerk , 1908 . . 9.80
131 W . B. Cook, p a in tin g  tow n  h a l l ....................  25.00
133 L . R am sdell, supplies fo r  tow n  fa rm , 1907 . 100.00
141 J. S. N o rto n , p a r t  p ay  as supt. o f  schools . . 33.34
145 H . J. H ilton , board  fen ce  and lu m ber . . .  15.00
147 E. M a th ew s , p a in tin g  on tow n  h a l l . 4.95
150 C. A . B a tch elder, c lapboard , and p la in in g  fo r
tow n  h a l l ............................................................  25.40
154 W . H . W atson , tow n  s u p p l i e s ........................ 100.00
156 S. J. F e llow s , p a in tin g  and labor on tow n  hall 54.00
157 W . B. Cook, “  “  “  “  “  t l  47.00
159 E . M athew s, labor on c h im n e y ........................ 6.00
160 E . H a c k e t t ...........................................................  1.50
166 W . G. G agu e, fu rn ace  fo r  tow n  hall . . . .  225.00
167 F . F it z g e ra ld ,.ta l .  in fu ll on tow n  hall . . . 286.10
183 W . B . Cook, bal. p a in tin g  tow n  hall . . . .  16.00
190 H a r r y  Southards, b ou gh ing tow n  hall . . .  2.50
195 E . L . E astm an , se rv ices  as b a llo t c le rk  . . .  3.00
196 W a lt e r  W ilk en s , p a rt pay as m gr. tow n  fa rm  50.00
197 M . S. Cam pbell, su pport o f  th ree  p a tien ts  a t
h o s p i t a l .................................................................. 91.44
198 C. B. Southard, p a in tin g  on tow n  hall . . . 19.70
201 F . F itz g e ra ld , c lapboards fo r  tow n  hall . . . 11.25
209 M . Park m an , ca re  o f  h a l l ......... 11.45
218 F a ir fie ld  Pub. C o ., o rd e r  b o o k s ........................ 3.25
225 J. S. N o rto n , se rv ices  in p a r t  Supt. Schools 8.33
227 W il l  R usse ll, tran sp o rta tion  and dinners a t
M oose P o n d ........................................................  1.50
232 H . M . N u tte r , sh ing les fo r  R eb ecca  P o r t e r  . 18.00
234 A . P . B ig e lo w , b a llo t c l e r k ........  3.00
236 W m . B ow m an , sheep k illed  by  dogs . . . .  4.00
237 T rea su re r  o f  B ingham , m edica l a ttendan ce
on A .  C o s t o n ........................................................  63.50
242 A .  A . B ra g g , bu ild ing ch im ney tow n  hall . . 15.00
243 O. W . B ig e lo w , supplies fo r  tow n  hall and
Fran k  W h i t e ........................................................  23.97
245 B. L . P a lm er, b a llo t  c l e r k ...............................  3.00
248 W . A . B ig e lo w , b a llo t  c l e r k ...........................  1.50
274 J. W e lch , lab o r on tow n  h a l l ...........................  2.00
277 T o w n  o f  P itts fie ld , supplies fu rn ished  _Benj.
H a n d ........................................................................  100.00
8 A n n u a l  R e p o r t
278 J. S. N o rton , p a rt p ay  as Supt. o f  schools . 18.00
. 279 H ilton  Bros., planks fo r  s id e w a lk . 5.52
280 C. C. Hanson, se rv ices  as m em ber o f  school
b o a rd ....................................................................... 10.00
281 C. J. W orth en , w ood  fo r  tow n  h a l l . 13.00
282 D . L . F ros t, tow n  c l e r k ................................... 20.00
284 C. A . M oulton, med. a tt 'd , b irths and deaths 9 75
285 H . E . Ph ilb rick , se rv ices  as school com m ittee  10.00
286 L e w is  Fish, tes t in g  c o w ................................... 1.00
289 W . H .C arson , serv ices  as school com m ittee  8.25
292 M a ry  J. N e lson , land dam ages, M aloon  cem . 10.00
297 T reasu rer School fund o r d e r ........................... 61.40
298 H . E . Cyphers, rep a irs  on road m achine . . 3.30
300 J. S. M artin , tru ck in g  and labor on hall lo t  . 4.60
302 T rea su rer o f  P itts fie ld , supplies, B en j. H and 186.45
303 M y ra  Cyphers, labor on b o o k s ....................... 2.00
304 A . C. H o lw a y , sand fo r  tow n  h a l l ................... .80
306 D. U . G ran t, m a in ta in ing w a te r in g  tub . . . 3.65
307 A b n e r  Brooks, cu ttin g  w a ll in tow n  hall . . 1.60
308 A . B. T y le r , m a in ta in ing w a te r in g  tub . . .  3.00
314 W . H . W atson , tow n  s u p p l i e s ......................  90.11
319 J. F . H ilton , posting tow n  w a r r a n t ..............  3.00
320 C. J. W orth en , serv ices  as selectm an in fu ll 85.00
323 W . O. H ilton , m odera to r ..............................  2.00
324 W . O .H ilton , te leph one and cash paid . . . 8.25
325 W . O. H ilton , se rv ices  as selectm an  . . . .  112.50
326 J. F. H ilton , co llec tin g  ta xes  1908-1909 . . . 179.74
335 F . N . V in ing , se rv ices  as selectm an . . . .  105.50
336 M . S. Cam pbell, support o f  th ree  patien ts a t
M. I. H o s p i t a l ...................................................  138.12
337 O. M cP heters , b lacksm ith in g fo r  fa rm  . . .  9.28
338 A . F ros t, tow n  t r e a s u r e r ..............................  40.00
339 A . F ros t, postage  and s ta t io n e r y ..................  1.08
340 H . O. Tu rn er, b r ick  fo r  tow n  h a l l ..............  29.25
342 Chas. P a tten , labor and b o a rd s ......................  3.50
343 J. S. N orton , se rv ices  in fu ll as Supt. schools 7.00
347 J. F . H ilton , sheep k illed  by d o g s ..............  6.00
T o ta l am ount e x p e n d e d ............................ $5,076.39
A m ou n t o v e rd ra w n ...................................  $755.76
S C H O O L  A C C O U N T .
D r.
T o  sum ra ised  b y  tow n  ...........................................................  $ 870.35
school fund and m ill ta x  ...................................................  1,212.13
O rd er N o . 236, in te re s t  on school fund ........................ 61.40
T o ta l am ount e x p e n d e d ................................................ $2,143.88
A n n u a l  R e p o r t  9
Cr.
O rder No.
B y  amount o v e rd ra w n .............................................
44 C laire E. Turner, teaching gram m ar school . . .
45 A ddie Ireland “  pond “  . . .
48 Julia L ibby “  Tanery 44 . . .
55 H a ttie  H ol w a y “  L y fo rd  44 . . .
56 Chas. R. T racy "  Lucas 44 . . .
57 Lois R. Peakes “  F iv e  cor. 44 . . .
58 Bertha Smith “  T racy “  . . .
59 A lton  T racy  “  M errill 44 . . .
60 Ada  Seekins 44 Lang  44 . . .
62 Bernice Em ery  “  Hopkins 44 . . .
63 Bessie Nichols 44 Brick 44 . . .
65 L izz ie  Phinney, board o f  Iv a  S e e k in s ...................
73 L e ta  H. Prescott, teaching prim ary school . . .
153 F lo ra  L ibby 44 L y fo rd  44 . . .
155 A lzada Prescott 44 P rim ary “  . . .
163 Bessie Nichols “  Brick “  . . .
164 H aze l Small 44 M errill “  . . .
165 Louis Peakes 44 F iv e  cor. “  . . .
191 H. P . Phinney, board o f  Iv a  S e e k in s ...................
204 Harold A rey , teaching gram m er school, in part 
216 H azel Small “  M errill “  . . .
219 Florence Eastman 44 Pond “  . . .
221 Bessie Nichols 44 Brick “  . . .
226 Sadie B. H ilton  “  L y fo rd  44 . . .
230 Harold A re y  “  Gram mar 44 . . .
250 Florence Eastman 44 Pond 44 . . .
251 Bertha Smith 44 T racy  44 . . .
252 Harold A re y  “  Gram mar 44 . . .
254 Ada  Seekins “  Lang “  . . .
255 Ralph Cook 44 Tanery 44 . . .
256 • “  “  “  “  41 . . .
257 Harold A rey  44 Gram mar 44 . . .
258 A lzada  Prescott 44 P rim ary 44 . . .
259 Ralph Cook 44 Tanery 44 . . .
260 Bertha Smith 44 T racy 44 . . .
261 Louis Peakes 44 F iv e  Cor. 44 . . .
262 Rose K n igh ts 44 Lang 44 . . .
To ta l amount paid teachers . .
275 Tow n  o f  Hartland, t u i t i o n ...................
276 44 44 Pa lm yra “  ...............
P A ID  F O R  F U E L
Order No.
7 J. L . Nichols, wood fo r  F iv e  connors school 
14 A lfre d  H ilton, 44 4 4 T racy 44
22 W allace  Park er 44 4 4 V illa ge  44
10 A n n u a l  R e p o r t
28 Nathan Richards “  “  Lucas “  . . . .  9.00
77 W . E. Parker “  “  V illa ge  “  . . . .  22.00
237 E. O. Hopkins “  “  Hopkins “  . . . .  2.50
313 J. F. H ilton, orders fo r  w o o d ............................................. 29.81
To ta l amount paid fo r  f u e l ...................   $118.09
P A ID  F O R  T R A N S P O R T A T IO N
Order No.
61 D. Brailey, trans. scholars from  Mountain to T racy  . . $32.00
64 J. L . N ichols “  “  “  Chambers to  F iv e  Cor. 64.00
213 D. B ra iley “  “  ** Mountain to  T racy  . . 35.00
223 J. L . Nichols “  “  to F iv e  Cor., 2 teams . . . 112.00
224 J. P. Parker “  “  from  Lucus to  Bick, 2 teams 70.00
244 J. L . Palm er “  “  * . ..............................................  11.25
265 A . S. B rad ford “  “  to Ly fo rd , 2 t e a m s ................  70.00
269 Chas. Mason “    24.00
270 S. S. Seekins “  scholars from  Magoon to  V illa ge  . . 17.50
214 D. B ra iley “  “  “  Mountain to  T racy  . . 35.00
Tota l amount paid fo r  t ra n s p o r ta tio n ........  $470.75
S U M  P A ID  J A N IT O R S
Order No.
10 C. N . Cooley, jan ito r s e r v ic e .........................  $2.00
74 Doris and B ery l Buker, care v illage  school house . . .  4.00
205 M yron Martin, jan itor,, “  “  “  . . .  1.50
224 H orace Park er “  s e rv ic e s ..........................................  2.00
249 Ph ily  B radford “  “    2.00
253 E lla  R ay “  v illage  school h o u s e ...................  2.00
263 Bessie Nichols “  services, Buck school house . . 1.75
264 Rose K n igh ts “  “  Lang “  “  . . 1.75
266 Ph ily Bradford “  “  L y fo rd  “  “  . . . 2 . 2 5
267 Bertha Smith “  “  T racy  “  “  . . 1.95
268 A lzada Prescott “  “  P r im a ry “  “  . . 1.75
311 Herb. Southards “  “  Tanery “  “  . . 1.75
Tota l amount paid ja n ito rs .............................................  $24.70
Tota l amount ex p en d ed .........................................  $2,376.90
Am ount o v e rd ra w n ................................................. 233.02
F R E E  H IG H  SC H O O L A N D  T U IT IO N S .
Dr.
T o  balance u nexpended.....................................
sum raised fo r  fr e e  high sch oo l...................
sum raised fo r  tuition out o f  town . . . .  
sum received  from  State, fr e e  high school 
sum due from  State, t u i t i o n ......................
209.88
150.00
150.00
162.50
400.50
A n n u a l  R e p o r t  11
Order No. Cr.
1 Agnes Grant, teaching high sch oo l........... IOOjOO
2 Clinton Park, teaching high s c h o o l .........  150.00
3 Orin Parkman, jan itor high s c h o o l.........  10.00
309 Town o f  Corinna, tu itio n ................................ 20.00
Sum due M. C. Institu te o f  P i t t s f ie ld .................  425.50
Tota l amount expen ded .......................... 705.50
Balance u n exp en d ed .............................  367.38
SCH O O L BO O K A C C O U N T .
Dr.
To  amount raised by t o w n ..................................... 125.00
balance u n exp en d ed ............................................  13.56
•   $138.57
Order No. Cr.
16 M inta Soule, repairing b ook s ......................... 7.35
329 Silver, Burdett &  Co., b ook s .........................  29.95
330 D. C. Heath & Co., b o o k s ............................. 23.26
332 B. H. Sanborn, b o o k s ....................................  19.50
333 Am erican Book Co., b o ok s ............................. 8.00
334 Gaylord B r o s , ..................................................  3.00
346 Hampden Pub. Co., d ic tion a ry .....................  6.92
To  amount expen ded .............................  $98.48
Balance u n exp en d ed .............................  40.09
R E P A IR S  O N  SCH O O L B U IL D IN G S  A N D  S U P P L IE S .
Dr.
To  amount raised by t o w n ..................................... 300.00
balance u n exp en d ed ............................................  67.27
--------------- $367.27
Order No. Cr.
9 Grace Bryant, cleaning brick school huose . 2.00
11 Erma Berry, cleaning M errill school house . 2.00
12 W . H. Watson, shingles fo r  brick schoolhouse 18.00
13 Emma Parkman, cleaning v illa ge  schoolhouse 5.00
18 Frank Buker, cleaning Pond school house . 2.00
26 Mrs. J. W . Leadbetter, cleaning tannery
school h o u s e ...................................................  2.00
30 H. E. Philbrick, shingles and lumber . . . .  14.50
35 Lenora Nutter, cleaning Ly ford  school house 2.00
37 C. C. Hanson, bell fo r  v illage  school . . . .  10.75
41 Mrs. H erbert W hitney, cleaning Lucas school
h ou se.................................................................. 2.00
43 J. S. Norton, hand stamp marking tex t books
and e x p r e s s ...................................................  1.80
54 Mable Hilton, cleaning Tracy school house . 2.00
68 W . B.Cook, painting F iv e  com ers school house 20.00
12 A n n u a l  R e p o r t
86 H . C. P re s c o tt*s c h o o l supplies fo r  1907-1908 .68
96 H . E . P h ilb rick , c lean in g  school house . . .  2.00
104 H ilton  B ros ..............................................................  7.50
108 C. C. H anson , rep a irs  in v il la g e  school house 35.42
110 R . M . N ason , supplies fo r  s c h o o ls ................  5.00
111 Joseph  W e lch , labo r on v il la g e  school house 24.80
«1 3 7  L iz z ie  Carson , c lean ing  tow n  fa rm  schoolhouse 2.00
184 C. C. Hanson, labo r and rep . on schoolhouses 11.19
202 L in co ln  M er ick , p a in tin g  T a n e ry  school house 13.75
215 D an  H anson, labo r and lu m ber on v il la g e
school b u ild in g ....................................................  5.50
271 L iz z ie  Corson, c lean in g  F iv e  Connors school
h o u s e ........................... „ .................................... 2.00
272 W . H . Pa rk m an , lab o r and clapboards fo r
v il la g e  school h o u s e ........................................  4.60
166 W . H . G auge, fu rn ace  fo r  v il la g e  school house 175.00
312 W . H . W atson , pa in t and o il “  “  “  9.50
315 W . H . Corson, supplies and la b o r ...................  17.10
331 N e w e ll  W h ite , “    1.00
344 H . L . P a lm er, school s u p p l i e s .......................  9.15
345 Fu lle r-O sborn e , school p r in t in g .......................  2.92
T o  am oum t e x p e n d e d ........................................  $413.16
B y  am ount o v e r d r a w n ................................................  45.89
S T A T E  R O A D  
D r.
T o  am ount a p p r o p r i a t e d ............................................  $200.00
“  “  fr o m  S t a t e .................................................  253.12
---------------- $453.12
Cr.
O rd er N o .
B y  o ve rd ra w n  1908 ................................................  $150.33
112 S p ra gu e  Cook, lab o r on S ta te  r o a d ..................  46.75
117 J. D. E m ery  44 44 44 44   35.87
119 S. N icho ls  44 44 44 44   8.75
122 E . E. Johnson “  44 44 44   21.25
123 G u y W e llm a n  44 44 4 4 4 4   7.00
124 A n n ie  E . P re s c o tt , l ig h t in g “  “    1.00
130 G eo. M err ill, lab o r on “  “    8.75
132 A l l ie  L e w is , “  44 44 44   10.50
134 W m . B ra w n  “  “  “  “    72.75
135 B . I .  M ille r  “  44 44 4 4   3.50
138 R o y  S lerd ican t “  4 4 4 4 4 4   5.25
140 B . W ood b u ry  “  “  44 “    55.25
142 Burnard  A v e r y  “  44 44 44   6.12
299 F . W . W r ig h t  “  “  “  “    .90
149 A u s tin  P a g e  44 44 44 4 4   3.75
151 C. J. W o rth en  44 44 44 44   27.00
152 E . E . Johnson “  “  “  44   19.25
A n n u a l  R e p o r t  13
161 E arl Buker “  “  ‘ “  “  . . . .  3.75
162 C lyde Cook ** “  ** “    5.25
172 W . L eadbe tter “  “  “  “    16.62
173 I.  W ith ee  “  •* “  “    3.50
175 C. F . Em ery, g ra ve l “  “    15.20
185 W . P. W inslow , labor “  “    4.00
187 Louren Tracy, culverts “  “    64.00
192 S. H . Cook, labor on “  “    27.00
199 H a rry  Southards“  “  “  “    15.75
207 Ed. Southards “  “  “  “    2.6*7
273 W . O. H ilton “  “  “  “    37.50
341 H . O. Turner, shavings “  “    5.00
To ta l amount e x p e n d e d ..................................  $684.21
Am ount o v e rd ra w n .......................................... 231.09
H IG H W A Y  A C C O U N T .
S U M M E R .
Dr.
T o  amount raised by t o w n ..............................................$1,500.00
“  “  fo r  b r id g e s ..................................  150.00
“  “  “  s w a m p s ..................................  200.00
“  “  Cook Nelson and D illingham
h i l l s .....................................................................  125.00
balance u n e xp e n d e d .............................................  41.94
---------------  $2,016.94
Cr.
B y O rder No.
5 H. C. Buker, rock c u lv e r ts .............................  3.00
17 Rock fo r  b r i d g e ................................................  5.00
24 Sprague Cook, labor on Cook h i l l ..................  8.00
19 C. P. Coolridge, labor on h ig h w a y ..............  4.38
25 E. E. Johnson, labor on Cook h i l l ..................  18.75
32 J .E . R ay lab. on Cook hill and money pd. out 18.38
33 J. E. R ay, labor and board on h ighway . . . 50.00
38 C. H. Ross, labor on h ig h w a y ......................  13.20
39 J. E. Ray, labor on h ig h w a y .........................  100.00
47 J. E. Ray, labor on h ig h w a y .........................  200.00
49 P. W . L ibby, labor on h i g h w a y ..................  8.34
50 P. W . L ibby, labor on cu lverts 11.40
51 T. W . Smith, labor on c u lv e r ts ...................... 14.00
66 J. E. Ray, labor and board on h ighway . . , 200.00
69 H a rry  H ilton, labor and m aterial on W e y ­
mouth and A tw ood  s w a m p s ..........................  100.00
70 H a rry  H ilton, on Nelson h i l l .........................  40.80
71 H a rry  H ilton, labor on c u lv e r t s ..................  56.51
79 C. H. Ross, labor on c u lv e r t s ...................... 17.90
84 Frank Bryant, labor on h ig h w a y ..................  4.80
88 J. F . H ilton, road bills . . . . • * ..............  10.75
90 J. L . Palm er, labor on c u lv e r t s .................. 20.00
14 A n n u a l  R e p o r t
93 G e o rg e  B row n , labo r on c u lv e r t s ........  4.20
95 F ran k  B rya n t, lab o r on h ig h w a y ......... 5.50
98 F . N . V in in g , lu m ber fo r  c u l v e r t s ...... 18.75
102 J . S. M o rtin , f r e ig h t  and ca r t in g  c u lv e r ts  . 9.37
103 Jess ie  R a y , b oard  and labor on h igh w a y  . . 50.00
105 H . J. H ilton , lab o r on Cam pbell and B r a g g
s w a m p s .........................................  109.87
106 H . J. H ilton , la b o r on c u lv e r t s .............. 184.19
107 J. L . P a lm er, lab o r on c u lv e r t s .............  28.25
113 L . E . P o r te r , lab o r on h ig h w a y .............  4.00
115 J. E . R a y , board  and lab or on h igh w a y  . . . 175.00
118 Sam u el P a rk e r , labo r on c u lv e r t s ........  18.25
125 J. W . W e lch , lab o r on cu lve r ts   9.81 •
128 Chas. Leach , lab o r on s id e w a lk s ...................... 22.50
129 Chas. Leach , lab o r on b r id g e .............................  20.00
136 E . E . Johnson, lab o r on d r iv e w a y s ................. 8.00
139 A .  M artin , lab o r on c u lv e r t s ................  7.30
143 H . J. H ilton , la b o r on D illin gh am  h ill . . . .  25.75
144 H . J. H ilton , la b o r on c u lv e r t s .............. 14.50
148 F . N . V in in g , lu m ber fo r  c u l v e r t s ....  4.25
158 E. A .  C oo ley , lab o r on h igh w a y  . . . . . .  6.75
168 G eo. W . C la rk , la b o r on c u lv e r t s ........  2.40
169 G eo. W . C la rk , cu tt in g  b u s h e s ............  5.00
170 S. J . P a rk e r , la b o r on c u lv e r t s ............. 1.75
171 Chas. L eech , lab o r on b r i d g e s ............  15.00
174 F ra n k  B u ker, lab o r and m a ter ia l on cu lv e r ts  3.75
176 C. F . E m ery , lab o r on c u lv e r t s .....................  3.50
177 J. P . P a rk e r , lab o r on h ig h w a y ..................... 11.35
178 G .L . B ig e lo w , lab o r on c u l v e r t s ........  2.70
179 C. P . Southards, labo r on c u l v e r t s ....  10.05
180 S. B . P in g ree , la b o r  on c u l v e r t s ........  9.50 •
181 G eo. L ib b y , cu tt in g  b u s h e s ....................  4.80
182 C. L .  P a tten , la b o r  on c u lv e r t s ............. 11.00
186 W . P . W in s low , lab o r on c u l v e r t s ....  3.38
189 E dd H a c k e tt , lab o r on c u lv e r t s ............. 2.25
190 Sam  P in g ree , la b o r on h i g h w a y ........  1.50
206 H a rr y  Southard , lab o r on c u l v e r t s ..... 6.25
208 F ra n k  He& th , lab o r on c u lv e r t s ...................... 2.00
210 M . P a rk m an , la b o r  on c u lv e r t s .....................  1.05
211 J . E . R a y , la b o r on s id e w a lk ..........................  60.10
212 J. E. R a y , lab o r on b r id g e s ............................  66.50
217 T . W . Sm ith , labo r on b r i d g e s .................... 5.15
220 S. S. G orden , lab o r on b r i d g e s ...................  11.00
228 C. S . Ire lan d , la b o r  on h i g h w a y .....................  8.70
231 H . M . N u tte r , lab o r on h i g h w a y .....................  4.75
233 H . J . H ilton , labo r on c u l v e r t s ....................  22.38
235 J. P . P a rk e r , labo r on h ig h w a y .................... 3.45
238 T rea s . o f  P itts fie ld , c u lv e r t  c o v e r .... 6.75
239 W e b b e r  &  P h ilb r ick , ** **    4.08
240 N . W . R ich ards , labo r on h ig h w a y ....  4.75
A n n u a l  R e p o r t  15
241 A . A . B ragg, labor on h ighway . . 
293 E. O. Hopkins, labor on culverts . . 
188 Louren Tracy, rocks fo r culvert . . 
310 W . H. Watson, plank fo r bridges .
318 J. F. Hilton, highway b i l l s ...............
322 W . O. H ilton, labor on culverts . . 
193 S. II .  Cook, labor on culverts . . . .
Total amount expen ded ..........................
Amount o ve rd ra w n .................................
R O AD S  IN  W IN T E R .
Dr.
T o  sum raised by t o w n ............................................
To  balance unexpended............................................
Cr.
Order No.
4 F .W . W righ t breaking down snow w in ter ’06-07 
6 J. W ing 44 “  44 44 1907-08
*  8 J. L. Nichols “  f l  44 44
53 T . W . Smith “  “  44 44 44
87 J. F. Hilton, snow bills 1907-08 ...............
94 E. A . Nutter, breaking down snow w in ter '07-08
97 F. W . Braley 44 “  “  “  44
116 J. E. Ray 44 44 44 44 4 4
126 H. E. Philbrick 4 ....................  4 4 4 4 4
146 H. J. H ilton 4 4 4 4 4........................
203 C. M. Ellis 4 4 4 4 4 4 4 4 “
229 Geo. W ilb er 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
247 A . E. McMahon 4 4 4 4 4 ......................
283 F. N . V in ing 44 44 44 44 1908-09
288 H enry Low ell 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
290 W . H. Carson 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
291 Freeman Fernald 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
294 Lew is  Fish 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
295 E. E. Badger 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
296 W . S. Foulson* 4 44 4 4 4 4 4 4
301 Horace Varney 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
305 J. E. Brawn 4 4 4 4 “  4 4 4 4
316 W . H. Watson, sinking stone wall 70 rods .
317 J. F. H ilton, snow b i l l s ..............
321 J. F. H ilton 4 4 4 4 ..............
327 W . O. H ilton labor on highway w inter 1907-08
328 F. N . V in ing 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Amount expanded . . 
Balance unexpended .
Road Commissioner’s Report
B y  cash paid
A p r. 21 A a ron  W h itn ey  fo r  labor on road  . . .  .30
M ay  30 R o b e r t  Munn, “  “  “  “  . . . .50
June 1 Sam  P in g ree  “  “  “  ** . . . .75
3 W . H . W atson , a x le  g r e a s e ...................  1.00
H . E. Cyphrs, rep . and sharpen ing p ick  .55
H ilton  B ros ., f e e d .......................................  5.25
4 M rs. J. E. R ay , b o a rd ............................... 2.75
A . D. Baird, b o a r d ...................................  1.45
C arl R and lett, f e e d ...................................  1.70
5 M rs. J. E. R ay, b o a r d ...........................  1.70
J. D . E m ery , b o a r d ...................................  1.25
S ew e ll F ros t, labo r on r o a d ....................  4.50
8 H ilton  Bros, fo r  f e e d ............................... 7.00
9 V . H . B ra g g , b o a r d ..............................  4.00
M ay  W ilk in s , h a y .......................................  2.30
B a x te r  W oodbu ry , labor on h igh w ay  . .75
11 F . W . B ra ile y  fo r  b o a rd ........................... 5.00
13 W . J. T ra c y  fo r  b o a r d ........................... 7.65
W . J. T ra c y , labor on r o a d ....................  1.50
B a x te r  W oodbu ry , labor on road . . . 25.00
S ew e ll F ros t, labor on r o a d .................... .40
S tan ley  Hanson, labor on r o a d ................  20.00
16 R a n d le tt  B ros., f e e d ..............................  12.00
R an d le tt B ros., f e e d ................................ .20
H artland  H a rd w a re  Co., dynam ite, caps
and f u s e ...................................................  .90
17 S ew e ll F ros t, labor on r o a d ..................  1.60
Chas. Bonney, b o a r d ...............................  6.10
H ilton  B ros ., c o r n ...................................  3.23
19 F . Fernald , board and labor on road . . 3.90
20 H . Cole, b o a r d ..........................................  7.90
M. F . W ilk in s , h a y ...................................  .70
P. W . L ib b y , b o a r d ...................................  1.00
22 H ilton  Bros., c o r n ..................................  5.45
23 P . F . E m ery , t im b er fo r  brace . . . .  .65
H . N u tte r , b o a r d .......................................  3.20
Geo. M arson, board  .80
24 L . B . Johnson, l a b o r ..............................  2.85
26 F rank  Hanson, hau ling g r a v e l ..............  1.00
B e rt  Fulson, b o a r d ...................................  3.00
E arl B adger, b o a r d ...................................  4.00
W ill N u tte r , h a y .......................................  .30
27 H ilton  Bros., c o r n ...................................... 10.60
E. A . Bonney, labor on r o a d ............  .75
A n n u a l  R e p o r t  17
B a x te r  W oo d b u ry , la b o r  on road  . . . 20.00
S e w e ll F ro s t, la b o r on  r o a d ..................... 10.00
29 F ra n k  S te ven s , b o a r d ................................  4.50
D . E m erson , h a y ...................................... .40
G eo. P h ilb r ic k , b o a r d ................................. 1.00
Chas. E llis , la b o r  on r o a d ......................... 15.50
S ta n le y  H anson , lab o r on road  . . . .  30.00
30 A .  E . B a d g e r , b o a r d ................................  1.25
B a x te r  W ooglbu ry, la b o ro n ro a d  . . . .  38.25
J u ly  1 H ilto n  B ros ., g r a i n ..................................... 6.65
M e r l G ran t, la b o r  on r o a d ......................... 1.50
* 2  E . E . Johnson, h au lin g  g r a v e l ................  2.00
3 M e r l G ran t, la b o r  on r o a d .................... .75
D a v id  G ran t, la b o r  on r o a d ..................... 1.00
6 S e w e ll F ro s t, la b o r  on r o a d .................... 12.00
8 L e o  R a y , lab o r on  r o a d ............................  21.00
• 9 C. P . C oo lid ge , h a y ......................................  5.00
11 W . H . W a tso n , s p i k e s ............................  .10
F . O. Th om pson , h a y .............................  2.75
C arl L e a d b e tte r ,  la b o r on  road  . . . .  27.35
Chas. L each , b o a r d .....................................  5.60
S ta n le y  H anson , la b o r  and board  . . . 56.20
Chas. P a t te n , la b o r  on r o a d ..................... 9.00
20 G u y  M e r r il l ,  p ic k in g  ro ck s  on road  . . 1.50
A u g . 22 W . H . W a tso n , a x le  g r e a s e  and b o lts  . .30
A lm o n d  A v e r y ,  b o a r d .................................  .20
Chas. H ilton , t im b e r  f o r  spokes . . . .  .10
D an  H anson , f i t t in g  spokes to  w h e e l . . .75
S p ra g u e  C ook , la b o r  on r o a d ................. 4.60
N o v .  3 Chas. E m ery , g r a v e l ...................................  1.00
A u g . 22 E llw y n  M a th e w s , lab o r on road  . . . .  .77
S e w e ll F ro s t, la b o r  on r o a d ..................... 7.00
24 S e w e ll F ro s t, la b o r on h ig h w a y  . . . .  4.00
H . E . Cyphus, r e p a ir in g  road m ach ine . .75
T . G. L a n c ey , s p o k e s .................................  .45
Chas. B a tch e ld er , r e p a i r s ......................... .30
Joseph  P a tte n , b o a r d .................................  4.25
26 F . M . W ilk in s , b o a r d ................................  6.25
R a lp h  H anson , lab o r on r o a d ................. 4.50
27 H anson  &  B rya n t, f e e d ............................  3.35
D . B . C la rk , la b o r  on r o a d .................  1.50
28 J. H . L ib b y , b o a r d ....................................  7.50
29 F ra n k  H ea th , b o a r d ....................................  1.80
J. E . R a y , b o a r d .........................................  9.45
S ep t. 5 S e w e ll F ros t, l a b o r o n r o a d ....................  9.50
H ilto n  B ros ., f e e d .........................................  22.35
H o m e r  R a y , la b o r  on r o a d ......................... 1.25
7 F lo y d  M a th ew s , la b o r  on r o a d ................  11.00
11 L e o  R a y , la b o r on r o a d ............................  15.75
18 V . S tead m an , la b o r  on r o a d ....................  80.00
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N o . days w ork , s e l f  37.5 a t $1.75 p e r  day . . . .  65.52
“  “  “  horses, 36.5 a t $2.50 p er day . . . 91.25
A m ou n t o f  orders d r a w n  * * ...................  68.79
A m ou n t expended on r o a d ........................ $862.93
A m ou n t a p p ro p r ia te d ................................ 750.00
A m ou n t o v e rd ra w n ...................................  $112.96
S ID E W A L K  A C C O U N T .
1908. %
B y  cash paid:
Sept. 3 H . E. C yphers fo r  r e p a ir s   1.00 *
4 Ralph  Hanson fo r  la b o r .............................  .75
4 Austin  P a g e , l a b o r ................................... .75
5 Sylvanus N icho ls, la b o r ...........................  .75
8 J. D. E m ery , r o c k .....................................  2.00
O. Robertson , la b o r ...................................  2.00 *
Jam es Reynolds, l a b o r ............................ 1.50
F lo yd  M athew s, la b o r ...............................  1.35
N o v . 3 Chas. E m ery , g r a v e l ................................. .50
J. R ay, labor o f  s e lf  and horses . . . .  36.00
L e o  R ay , l a b o r ...........................................  13.50
• $60.10 
A m t. o rders  d r a w n ...................................  22.50
A m t. e x p e n d e d ...........................................  $82.60
B R ID G E  A C C O U N T .
1908.
B y  cash paid:
Jan. 3 W . H . W atson , s p ik e s ............................ .70
D. R . L o n g le y  fo r  b o a r d ....................  .40
Carl L ea d b e tte r  fo r  la b o r ........................ 1.50
W in fie ld  L ea d b e tte r  fo r  la b Q r ................  1.50
Sept. 28 Chas. Leach , l a b o r .................................... .25
O ct. 29 O. W . B ig e lo w  fo r  o il and g lob e  . . . .40
N o v . 3 J. R a y  fo r  labor o f  s e lf  and horses . . . 50.00
J. R a y  fo r  l a b o r .......................................  1.75
L eo  R ay  fo r  la b o r .......................................  10.00
----------------------$66.50
A m t. orders d r a w n ...................................  58.33
A m t. e x p e n d e d ...........................................  $124.83
T O W N  F A R M  S T A T E M E N T  
D r.
T o  va lue o f  fa rm  Feb . 20, 1908 .................................  $2,000.00
“  “  “  s t o c k ............................................................  565.00
** “  “ J ia y  and s t r a w ......................................... 252.00
“  “  “  provis ions and p r o d u c e ........................... 118.90
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“  “  farm ing t o o l s ...............................
44 “  lumber and w i r e .......................
sum paid fo r  stock . . . . ..................
“  “  “  feed  .................................
“  “  “  fe r t lize r  and seed . . . .
“  “  “  l a b o r ..................................
“  “  *• c lo th in g ...............................
“  “  44 doctors bills and medicine
“  “  “  blacksmith and repairs .
“  “  “  stock a n im a l ...................
“  “  “  m a n a g e r ...........................
“  “  “  supplies and provisions .
Dr.
By value o f farm  Feb. 20, 1909 .............................
“  “  “  s t o c k .....................................................
“  14 44 provisions and p ro d u c e ......................
4 4 4 4 “  hay and s t r a w .......................................
“  44 4 4 farm ing t o o l s .......................................
V ‘ “  44 w i r e ........................................................
44 sum rec 'd  fo r  s t o c k ........................................
4 4 4 4 4 4 4 4 milk and c r e a m ......................
“  “  “  "  b u t te r ..........................................
“  “  “  “  e g g s ..........................................
4 4 4 4 4 4 44 p ro d u c e ......................................
“  44 due “  c r e a m ..........................................
“  44 rec ’d and due from  state support Mrs. Foss
** balance against f a r m ........................................
$4,520.53
O U T S T A N D IN G  O RD ER S.
Order No.
School fund o r d e r s ............................................  $1,190.00
27 1907, Geo. A . Nelson ...................................  500.00
264 1907, F. N. V in in g ...........................................  500.00
83 1908-09, F. N . V i n i n g ...................................  100.00
196 “  W alter W i lk e n s ................................... 50.00
211 “  J. E. R a y ............................................  ' 60.10
219 “  Florence E a s tm a n ............................... 55.25
223 “  J. L . N ic h o ls .......................................... 112.00
224 “  J. P. P a r k e r .......................................... 70.00
284 44 C. A . M o u lto n ...................................... 9.75
292 “  M. J. N e ls o n .........................................  10.00
299 “  Frank W ig h t .......................................... .90
30 0 44 J. S. M a r t in ..............................   4.60
335 “  F. N . V in in g ..........................................  105.50
33 8 44 A .  F r o s t .................................................  40.00
340 “  H. O. T u r n e r ...................................... 29.45
341 “  H. O. T u r n e r ......................................  5.00
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342 “  C. L . P a t t e n .......................................... 3.50
344 “  H. L . P a l m e r ......................................  9.15
345 “  Fuller-Osborne..Co................................  2.92
346 ‘ ‘ Hamptden Pub. Co................................  6.92
347 “  J. F. H i l t o n .........................................  6.00
$2,871.04
General Standing of the Town
A SSE TS .
Due from  J. L . Palm er on note, collector 1909 . . 4.74
“  “  non-resident t a x e s ................................... 9.84
“  “  J. F. H ilton collector 1906 .................... 7.48
“  “  S tate, sheep killed by d o g s .................... 20.00
“  ** “  dog l i c e n s e ................................... 54.00
“  “  “  support Mrs. F o s s ...................  80.00
“  “  “  t u i t i o n ........................................... 400.50
“  “  A . S. Bradford fo r  s t o v e .......................  2.00
“  “  Geo. G ood a le .............................................. 94.67
“  ** State, acct. Benj. H a n d ........................... 263.68
“  ** guardian Emma McQuilkin . . . . . .  27.25
T o  cash in t r e a s u ry .................................. 54.91
--------------- $1,019.07
Town d e b t ................................................  2,951.97
3,971.04
D ebt outside school fund orders, E .K .H a ll fund . 1,661.97
L IA B IL IT IE S .
Outstanding o r d e r s ....................................................  2,871.04
E. K . H all fu n d ........................................................  100.00
Contingent l ia b i l i t i e s ................................................  1,000.00
---------------  $3,971.04
P R O P E R T Y  O F  T O W N .
Tow n farm  in v e s tm e n t .................................................$3,000.00
M oore p l a c e ................................................................. 200.00
Road m ach in ery ...........................................................  100.00
H e a r s e ........................................................................... 75.00
---------------  $3,375.00
W . O. H IL T O N  1 Selectmen
F. N . V IN IN G  }  o f
C. J. W O R T H E N  J St. Albans
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Treasurer’s Report
T o  cash in treasu ry, M arch, 1908................................
school fund o rder N o . 1 7 3 ...................................
44 44 44 44 93.......................................
44 44 44 44 33.......................................
E . K . H a ll f u n d .......................................................
am ount due on o ld  non-resident t a x ....................
44 re ce ived  from  E. P . P a tten  on account
J. A . P a t t e n ...................................................
44 rece ived  from  s ta te  p e n s i o n s ................
4 4 4 4 4 4 44 support o f  M rs. Foss
4 4 4 4 4 4 4 4 B en j. Hand
f a m i l y ...............................................................
44 rece ived  from  sta te  fo r  dog licenses . .
4 4 . 4 4 Geo. G oodale fo r  support
o f  Blanche G o o d a le .......................................
44 re ce ived  from  s ta te  fo r  fr e e  h igh school 
4 4 4 4 tow n  clerk fo r  dog licenses
4 4 4 4 proceeds o f  ded ication  ball
4 4 4 4 4 4 s ta te  fo r  s ta te  road . . . .
4 4 4 4 4 4 school fund and m ill ta x
44 from  Mr3. M cQ u ilk in  . . . .
in te res t on school fu n d  o r d e r s ...........................
am ount o f  c o m m it m e n t .......................................
4 4 4 4 supplem ental t a x .................................
•4 due from  J. F . H ilton , co ll., 1906 . . .
Cr.
B y  school fund o rder N o . 173 ...............................
44 44 44 44 93......................................
44 44 44 44 33... ...................................
E. K . H a ll f u n d .......................................................
am ount paid s ta te  p e n s io n e r s ...........................
4 4 4 4 4 4 treasurer, dog license . . .
4 4 4 4 4 4 4 4 s ta te  ta x  . . . .
4 4 4 4 county 44 county ta x  . . .
44 due old non-residen t t a x ...........................
4> o f  abatem ents, 1908 t a x ............................
44 o f  in te res t p a i d ...........................................
44 o f  orders p a i d ...............................................
44 due from  J. F . H ilton , co ll., 1906 . . .
B a lance in t r e a s u r y ...............................................
A . F R O S T , T reasu rer, in account w ith  the T ow n  o f  St. A lbans.
D r.
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Auditor’s Report.
I have made a thorough examination o f the accounts o f the Select­
men and Treasurer and found them all correct with proper vouchers 
fo r all orders drawn, and all money paid out, fo r  year ending Feb. 20,
1909. *
A . P. B IG ELO W . Auditor.
M AR R IA G E S  From Feb. 20, 1908 to Feb. 20, 1909. 
Frank C. Hanson to H attie P. Burdin.
Jesse H. Nichols to Belle Field 
David A . Braley to Margaret E. Chase.
A lbert Fish to M. E. Foss.
Harry M. Nutter to Edna M. Ireland. .
Horace E. Varney to Etta M. Carson.
Frederic Craig to Eliza J. W right.
Chas. H. A llen  to Lillian M. Kimball.
W alter Munn to Vivian V. Nichols 
Geo. F. Elliott to Frances M. Ireland.
Bennie Gray to Mary Pingree 
Oscar Eldrican to Ola B. Parker.
Harry E. Buzzell to Blanch M. Pomroy.
Benj. I. M iller to Ada M. Seekins. •
Wm. L. Mebane to Lena M. Butler.
Artha G. Hanson to Florence E. Wilkins.
Chas. S. Burrill to Bertha A . Carson.
B IR TH S  From Feb 20, '08 to Feb. 20, ’09.
To Mr. and Mrs. Elmer Johnson, a daughter.
11 Alton L. Libby, a daughter.
“  Herbert Whitney, a son.
“  W ilbert S. Falsome, a son.
“  Laforest Libby, a son.
“  C. R. Peasley, a son.
“  S. J. Parker, a daughter.
“  Leroy Nichols a danghter.
■*t Ralph Philbrick, a son.
“  W alter W right, a daughter.
“  W illis Welch, a daughter.
“  H. M*. Nutter, a son.
“  Glen H. Footman, a son.
“  J. H. Libby, a son.
“  E. W . Pratt, a daughter.
“  E. E. Badger, a son.
“  B. L. Palmer, a son.
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David Braley, a daughter. 
W illie  Bowerm an, a son.
J. M. Goodridge, a daughter.
F . J. G ray, a son.
R . F . Stevens, a daughter.
C. M. Ross, a son.
D. M. Emerson, a daughter. 
Carol Southard, a son.
D E A T H S  From  
Gustavus Page.
Harold L ibby.
G eorge Forsythe.
Frank Thompson.
Mrs. E llen  G. Clark.
Edwin S. Packard.
Hannah Stone.
M ary Grant.
M elvin  B igelow .
Feb. 20, '08 to  Feb. 20, ’ 09. 
Sarah W . F ield.
Keneth  Porter.
B. G. Fairbrother. 
Jesse C. M ow er.
Ann Raynolds.
Hannah S. Varney. 
Orrin Frost.
John S. Sanborn.
Report of School Committee
W e  herew ith  submit our annual report: A s  the financial standing 
o f  the schools appears in the selectm en ’s report w e  do not deem  it  nec­
essary to  en ter this in ours.
T R A N S P O R T A T IO N .
The scholars w ere  transported from  the Chambers and D ix ie  d istricts 
to  the F iv e  com ers d istrict. From  the Mountain to  the T racy  district, 
from  the Hopkins to  the L y fo rd  district, from  the M agoon to  Palm yra, 
from  H ox ie  and E m ery to  T racy, w in ter term  from  Lucas to  Brick 
school house district.
R E C O M M E N D A T IO N S .
The east side o f  the ro o f o f  the V illage  school house should be shin­
gled, the finish on the inside should be painted (both room s), also fou r 
outside w indows are needed as the Gram m ar school room is ve ry  cold. 
A lso  tw o  school houses should a t least be painted. W e  would suggest 
T racy  and Tow n  farm . W e  would recommend the re-establishm ent o f  
a school in the Chambers d istrict as w e think it  would be much cheap­
e r to  run a school than to convey the scholars. W e  would fu rther 
suggest that the Hopkins school house be repaired suitable to  run a 
a school in, the estim ated amount required fo r  these expenditures 
is as fo llow s : F o r  the Chambers school house, $90; fo r th e  Hopkins 
$120; fo r  pain ting tw o  school houses $40, fo r  pain ting inside finish 
tw o  rooms v illa ge  school houses, and fou r outside w indows $20; cleaning
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school houses $30; fo r  sh ingling east side o f  ro o f o f  v illa g e  school house 
$60; S. Supplies $70; gen . repairs $15; to ta l am t. $450.00
R E M A R K S .
The teachers w e re  hired by the com m ittee last spring in the delay 
o f  g e tt in g  a superintendent. A f t e r  teachers w ere  delegated  the school 
w ork  which w e  think has been g re a t ly  im proved under our Superin­
tenden t’s m anagem ent, and w ill be m ore so in the n ex t yea r fo r  our 
Superintendent has spared no pains to  im p rove our schools and w e  ex ­
p ec t to  see them  va s tly  m ore under his supervision the com ing year 
than in the past w ith  the co-operation o f  the com m ittee and the town 
a t la rge, w ithou t which he can not succeed w ith  the schools. H op ing 
that the schools w ill re ce ive  the hearty support o f  the town by raising 
a good ly  amount so w e  shall ask you to  g iv e  us $1800 fo r  schools this 
year. T h ere  is no good reason w hy w e  should not have 30 w eeks school as 
o ther towns, and as good a corps o f teachers. W e  shall expect you to  
g iv e  us m ore m oney and i f  so our Superintendent can h ire b e tte r  teach­
ers and do b e tte r  w ork  in our schools. W ith  these suggestions and 
our rem arks w e respectfu lly  subm it our report.
H . E. Ph ilbrick  
W . M. Carson
Report of the Supt. of Schools
G entlem en o f  the School Board: —
I  herew ith  present to  you m y first annual report.
A llo w  me to  express to  you m y thanks fo r  you r uniform  kindness 
and helpfulness to  me, and to  extend m y thanks to  include the teachers 
and the ve ry  many people w ho by their h earty  co-operation have aided 
m e g re a t ly  in m y work.
A s  not many people are fam ilia r w ith  fu ll t im e supervision, it  may 
be o f  in terest to  note some o f  the duties o f  the superintendent beside 
the m ere v is it in g  o f  schools.
H e  must d irect the instruction in each school from  day to  day. N o  
tw o  teachers need the sam e direction, so he must know  his teachers so 
w e ll that he m ay successfu lly d irect, and each pupil so w ell that he 
m ay know w hether or not the instruction m eets his individual needs. 
H e  must keep  a personal record o f  the ab ility , characteristics and pro­
gress o f  each pupil under his care. H e  must attend to  the purchase, 
d istribution and care o f  te x t  books and supplies. H e  must be prepared 
to  advise in te lligen tly  any parent or pupil in regard  to  any personal 
school question. H e  must m eet his teachers fo r  consultation both 
s ingly and co llective ly . H e  is responsible fo r  ev e ry  act o f  his teachers 
and a ll complaints com e by  r igh t to  him fo r  adjustm ent. H e  is the
io o I Board and its  execu tive officer but 
has then no pow er to  decide th e  small­the 
Board must decide w hat to  do and 
T h ere fo re  it  is easy to  see that the 
incidental, a lbeit v e ry  necessary, part 
:ion fo r  his real work.
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clerk and bookkeeper o f  the Sch l
holds no membership in it. H e  
est question o f  school policy. The 
the superintendent must do it. 
v isita tion  o f  schools becomes an 
o f  the superintendent's preparati
The business o f  the superintendent being prim arily  w ith  the teach­
er and not w ith  the pupil, i t  is natural that m y report should deal first 
w ith  the teaching force .
T w en ty  d ifferen t teachers have been em ployed in the tw e lve  com­
mon schools maintained a whole a part o f  the tim e. O f this number 
tw o  have taken co llege  w ork , one is a graduate o f  N orm al School and 
eleven  have com pleted a course in some standand secondary schoo). 
Four hold S ta te  certificates and nearly all have attended teacher^’ 
m eetings during the year. A lm ost w ithout exception they have been 
anxious to  im prove in the ir w ork  and have accepted criticism  in the 
spirit in which it  was offered.
Contrary to  genera l b e lie f, no a ttem pt has been made to  grade the 
schools. In a graded school all pupils in a g iven  grade take a ll the 
w ork together regardless o f  individual ab ility  in individual studies. 
This plan w hile proper fo r  a single la rge  school in which pupils enter 
but once a year, seems to  m e to be en tire ly  unfit fo r  a system  o f  rural 
schools like ours w here the poss ib ilities -o f 4ndividual instruction and 
individual attainm ent are so large. In order to  keep a record o f the 
progress o f  a pupil and to  make sure that his p rog ress shall be contin­
uous i t  is necessary that he be classified in some w ay. E v e ry  one 
knows o f  classes in arithm etic in certain  schools w ho fo r  lack o f close 
supervision have been allowed to  begm~at the sam e place-psayr'L’nter- 
es t—term  a fte r  term  because the teacher thought that was a good place 
to  begin. N o  o ther class was doing the same w ork ; there was no au­
thority  above that o f  the teachiers to in tervene apd since teachers 
come and go  it  w as lite ra lly  true that n|o one knew  Where the class did 
belong.
I t  is plain that there can hie rto successful supervision w itho iit 
either grad ing  or classification— B y  th a la t te r  plan a. single pupil may 
be tak ing work in a h a lf dozen grades; I  havp m^nyj pupils wtyo are in 
three grades. H is advancement in gram m ar fo r  instance, determinéis 
w ith  which grade he shall work in that study and so on  ^ N o  pupil is 
held back fo r  his less ambitious classm ate fb r  he is prom oted iireach  
branch separately. H is g ra d e  standing is determ ined-by^the grade ih 
which the m a jority  o f  his w ork  fa lls  and thus a pow erfu l incentive is 
provided to strengthen thb w eak  places and qu alify  fo r  his g r ade in all 
branches, which is, o f  course, thp ideal condition.
Classification compared w ith  grading, m ultiplies the labor o f  recording 
w ork  and progress many tim es overf both by  the teacher and the supor- 
intendent but it  appears tp me that its  marked adaptability to  tfie 
needs o f  our schools m ore than overbalances the added labor. A  repp^t 
o f  the progress o f  eve ry  pupil under m y care irt each o f  ¡ his sUidfes 
is returned to  me eve ry  tw o  w eeks by the teacher in chjargje. 
from  in form ation  gained from  these “ dcore ca rd £ ," added ¡to  ¡my
i  I  I  1 I I  I  I  I  ¡ !  I  i  1
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A  beg inn ing has been made on a course o f  study. One ye a r  is fa r  
too  short a tim e fo r  the evolu tion  o f  anyth ing perm anent a long tha t 
line. Th e  course is not now, nor w ill i t  e v e r  be iron-clad. G enera l 
d irections are g iv en  and in som e instances specific outlines a re  p re ­
pared fo r  da ily  w ork , but the to ta l am ount o f  su b jec t m a tter taken  is 
a lw ays  determ ined by the a b ility  o f  individual pupils.
I  have explained these m atters  som ew hat in deta il as th ere  seem s 
to  be m ore or less m isunderstanding re ga rd in g  them .
H ig h  S c h o o l — A n y  doubt I m ay have had as to  the advisab ility  
o f  m aintain ing a high school has been d ispelled by the exce llen t resu lts 
obtained  during the term  ju st closed. W e  w e re  ex ceed ing ly  fo rtu na te  
in securing as instructors M r. Chesley W . Nelson  o f  B a tes  C ollege and 
M iss L o is  R . Peakes o f  St. A lbans. N o  unpleasantness has arisen to  
in ju re  the usfulness o f  the school, and pupils and teachers have w ork ­
ed fa ith fu lly  and hard. A s  the tow n  at its  last annual m eeting  vo ted  
“ tha t the h igh school should be conducted in a m anner sa tis fa c to ry  to  
th e  S ta te  Supt. o f  S chools,”  I  requested instruction  from  him as to  the 
m ost libera l construction possible o f  the phrase “ the ordinary English  
academ ic studies which a re  taugh t in secondary schools. ”  T h e  rep ly  
in form ed  m e that the school would be a llow ed  to  teach  arithm atic, 
E nglish  gram m ar, h istory  and geog ra p h y  in advanced fo rm  only. 
T h ere  have been 47 pupils in attendance, a ll o f  whom  w ere  regu la rly  
adm itted and all o f  whom  h ave done m ost cred itab le w ork . I  earnestly  
recom m end tha t the sum o f  $125 be raised fo r  ca rry in g  on the school 
the com ing year. I  am  sure it  is not p ro fitab le  fo r  our boys and g ir ls  
to  hasten a w ay  to  secondary schools b e fo re  th ey  have h a lf exhausted 
w h a t the common schools hold fo r  them.
I t  has been and w ill continue to be m y po licy  to  requ ire thorough 
preparation  b e fo re  adm ittin g to  Standard H igh  School and this not fo r  
the good  o f  the tow n  but in order tha t the pupil m ay be prepared  to  do 
the arduous w ork  o f  the secondary school and to  p ro fit by its  instruct­
ion.
A P P R O P R IA T IO N S  
I  do not w ish to  usurp the righ ts  o f  the School Board to  estim ate  the 
needs o f  th e  comm on schools but I  w ish to  ca ll you r a ttention  to  the 
unquestioned fa c t  th a t no am ount o f  hard w ork  can keep  the pupils o f  
St. A lbans on a par w ith  those o f  the surrounding tow ns w hen those 
tow ns prov id e $3.00 to  e v e ry  $2.00 a va ilab le  here. W ork  which re ­
qu ires 30 w eeks  cannot be crow ded in to  22. A r e  our ch ildren o f  less 
va lu e than our n e igh bor's  ch ildren that th ey  should be denied an equal 
chance? W e  need a sum su ffic ient to  m eet this y e a r ’ s o ve rd ra ft  and 
$1,C00 fo r  n ex t y e a r ’s w ork .
T E X T  B O O K S
I found the te x t  books in ra th er poor condition and w ith  the funds 
a t m y command h ave not been  ab le to  rem edy the d ifficu lty  en tire ly . 
T h e  only change which has been made w as from  “ S teps in E n g lish ”  
to  S co tt Sou thw orth ’s “ L angu age and G ram m ar.”  Th e  W ard  
M ethod  o f  Phonetic R ead in g has been in troduced in the F irs t  G rade
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w ith  good results. 1 I  know  o f  no changes necessary to  be made the 
com ing year. N e w  read ing m a tter w ill be requ ired in a ll the grades 
and m any n ew  arithm etics and geograph ies purchased to  replace those 
w orn  to  uselessness. I  w ou ld recom mend th a t $150 be provided fo r  
t e x t  books as last year.
D E T A IL E D  R E P O R T .
V il l a g e — I am pleased to  be able to  rep ort a ve ry  sa tis facto ry  
y e a r ’s w ork  a t the v illa ge . Th e  spring term  w as under the charge o f  
M r. Tu rner and M iss L e ta  P rescott, both scholarly and successful 
teachers. Th e  fa ll and w in te r  term s w ere  taugh t by Mr. A r e y  and 
M iss A lzad a  Presco tt. Th e  discipline w as ex ce llen t in both rooms and 
th e  progress made w as en tire ly  sa tis fac to ry  to the school officia ls and 
to  th e  patrons o f  the school. Th e  new  heating apparatus has been o f  
g r e a t  value to  us and has am ply proven its  econom y as w ell.
F iv e  Co n n e r s — M iss Peaks has been here the en tire  ye a r  and 
progression  has been continuous. The pupils have been earnest and 
in terested  and should fe e l w e ll repaid fo r  th e ir y e a r  o f  hard w ork.
P o n d —G rea t im p rovem en t is ev id en t here o ve r  the condition a ^ 
y e a r  ago. E xcep t in the m a tter o f  discipline. I was much pleased 
w ith  M iss Ire la n d ’s w ork  in the spring. She is a tra ined teacher o f  
w ide experience. U nd er M iss Eastm an ’s ch arge the school becam e 
exem p lary  in behavior and eager fo r  know ledge. I  look fo r  even  lar­
g e r  results n ex t year.
T r a c y — M iss S m ith ’ s w ork  has been o f  a  h igh  o rder and the 
ch ildren have been anxious to  p ro fit by it. U nder those conditions it  
must o f  necessity fo llow  th a t the school has been a success. I would 
especia lly  m ention the splendid w ork  done by gra d e  V I I I  in this school.
L y f o r d —This school has su ffered from  untow ard circumstances. 
The spring term  w as not en tire ly  sa tis fa c to ry  and the fa ll term  was 
cut short by illness o f  the teacher. D uring the w in te r  term  o f  nine 
w eeks much hard w ork  w as done by  the teacher, M iss H ilton , and a 
l it t le  by the pupils. One fau lt in this school is d e fe c t iv e  classification 
which  must be rem edied b e fo re  a superintendent can conscientiously 
praise the e ffo rts  o f  the pupils. I  have no word o f  b lam e fo r  Mrs. 
L ib b y  or M iss H ilton  but the w ork  o f  the school has not been sa tis fac­
to ry  to  me. I  would like to  consult w ith  any and a ll the parents in­
terested  in the school.
T a n n e r y — E ve ry th in g  has m oved a long sm oothly here and the 
school has g iv en  an exce llen t rep ort fo r  M iss L ib b y ’s and M r. Cook ’ s 
labor w ithou t w a itin g  fo r  me, it  is a lw ays a p leasure to  v is it  th is school 
as the pupils show a genuine in terest in the business th ey  are about.
M e r r il l — Mr. A lton  T rac y  proved here that he lacked, noth ing 
bu t experience to  m ake him an exce llen t teacher. H is results w ere  
good. M iss S m all’ s w ork  though not qu ite sa tis fa c to ry  a t first, show­
ed g r e a t  im provem ent and her determ ination  to  m ake i t  b e tte r  w ss 
w orth y  o f  all comm endation. Th e  small attendance in the w in ter was 
not chargeab le in any w a y  to  M iss Sm all’ s w ork  but was due to  acci­
dents, sickness and rem ovals.
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L a n g —Th ere  has not been a la rge  school here but it  has been  a 
v e r y  sa tis fa c to ry  one. M iss Seekins fa ith fu lln ess  w as appreciated  by 
parents and pupils. H e r  resignation  w as accepted w ith  re g re t. M iss 
K n igh t, a teach er w ithou t experience w as g iv en  a tr ia l in the w in te r 
and showed by her gra sp  o f  the deta ils  o f  the  w ork  th a t she has the 
m ak ing o f  a successful teacher.
B r ic k —N o  com plaints have com e to  m e from  this school and so I  
presum e th a t the patrons have been satisfied w ith  the w ork  done. 
M iss N icho ls is conscientious and w illin g  to  w ork  and her classes have 
shown good  in terest.
H o p k in s —N o  school could be en tire ly  sa tis fa c to ry  held am ong 
surroundings such as preva iled  at Hopkins. B e fo re  a school can be 
opened here ex ten s ive  repairs must be carried  out. W hen  this is done 
and a school m aintained, I would ask fo r  m ore e ffe c t iv e  co-operation  
on the p a rt o f  the parents to  m ake it  a success.
L u c a s —The one term  held h ere  under M r. Chas. T rac y  was satis­
fa c to ry . I f  e igh t pupils could attend, I  ju d ge  a school m igh t be main­
ta ined  here, as the spring term  shows a w hole num ber o f  pupils s ix  
and a ve ra g e  attendance six , five  o f  the pupils not be in g absent one- 
h a lf day.
In  closing le t me rem ind you that w hat you v o te  fo r  new  buildings 
m ay be le f t  in ashes when the flames subside; w ha t you vo te  fo r  roads 
and bridges m ay be sw ep t aw ay when the floods come, but w hat you 
vo te  fo r  education, it  shall belong to  you and you r children as long as 
you both shall live.
R es p ectfu lly  subm itted,
J A M E S  S. N O R T O N ,
Supt. o f  Schools.
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G ram m ar 
P r im a ry  . 
F iv e  C or’ t 
Pond . 
T ra c y  . 
L y fo rd  
Tan nery  
M errill 
L a n g  . 
B rick  . 
H opkins 
Lucas .
M r. T u rn er . . . 2 . 24 . . 20 . . 8 . 10 . 6 . . $10.50
M iss L . P resco tt 3 . 23 . . 19 . . 8 . 14 . 5 . . 7.00
“  Peaks . . . 33 . 30 . . 26 . . 8 . 10 . 4 . . 8.00
“  Ire land  . . 79 22 . . 19 . . 8 . 12 . 4 . . 8.00
“  Sm ith  . . . 6 . 15 . . 14 . . 8 . 7 . 3 . . 6.50
“  H o lw a y  . . 7 . 13 . . 12 . . 8 . 8 . 4 . . 7.00
“  L ib b y  . . . 3 . 14 . . 12 . . 8 . 8 . 3 . . 6.50
M r. A . T ra c y  . . 0 . 12 . . 10 . . 8 • 14 . 4 . . 6.Ò0
M iss Seekins . . 7 . 10 . . 9 . . 8 . 18 . 4 . . 6.00
“  N icho ls . . 14 . 8 . . 6 . . 8 . 0 . 3 . . 6.00
“  E m ery  . . 2 . 10 . . 8 . . 8 . 7 . 3 . . 6.00
M r. C. T ra c y  . 1 . 6 . . 6 . 8 11 . 4 . ' 6.00
187 161 96
a*tH 47 $83.50
F A L L  TE I^M
G ram m ar . M r. A r e y  . * . . 1 . 21 . . 19 . 7 . . 8 . 7 . . $10.00
P r im a ry  . . 
F iv e  C o r ’s .
M iss A . P resco tt 9 . 26 . . 23 . 7 . . 21 . 6 . . 7.50
“  P e a k s . . . 34 . 21 . . 18 . 7 . . 5 . 4 . . 8.00
Pond . . . “  Eastm an . 2 . . 22 . . 20 . 7 . . 4 . 4 . . 7.50
T ra c y  . . **  Sm ith  . . . 7 . 14 . . 12 . 7 . . 9 . 3 . . 6.50
L y fo r d  . . M rs. L ib b y  . . . 2 . 22 . . 19 . 5 . . 3 . 2 . . 7.50
Tan n ery  . M r. Cook . . . 4 . . 16 . . 13 . 7 . . 0 . 3 . . 6.50
M err ill . . M iss Sm all . . . 4 . 14 . . 10 . 7 . . 7 . 6 . . 6.00
L a n g  . . . 
B rick  . . .
“  Seekins . . 8 . 8 . . 7 . 7 . . 9 . 4 . . 6.00
“  N icho ls  . . 15 . 10 . 9 7 . 3 . 4 . 6.50
T o ta l 174 150 68 69 43 $72.00
W IN T E R  T E R M
G ram m ar 
P r im a ry  . 
F iv e  C o r ’ s 
Pond . 
T r a c y  . 
L y fo rd  
Tan nery  
M errill 
L a n g . 
B rick  .
M r. A r e y  . . . . 2 . 22 . 20 . . 7 . 5 . 5 . . $10.00
M iss A . P resco tt  10 . 29 . 22 . . 7 . 33 . 3 . . 7.50
“  P e a k s . . . 35 . 25 . 21 . . 7 . 8 . 4 . . 8.00
“  Eastm an . 3 . 18 . 17 . . 7 . 10 . 3 . . 7.50
“  Sm ith . . . 8 . 18 . 17 . . 7 . 13 . 3 . . 7.00
44 H ilton  . . 12 . 14 . 12 . . 9 . 5 . 3 . . 7.50
M r. Cook . . . . 5 . 16 . 14 . . 7 . 0 . 3 . . 6.50
M iss Sm all . . . 5 . 9 . 6 . . 7 . 15 . 4 . . 6.00
“  K n ig h t  . . 0 . 9 . . 7 . . 7 . . 4 . 2 . . 6.00
“  N icho ls  . . 16 . 11 . . 10 . • 7 . 0 . 4 . 6.50
171 146 72 93 34 $72.50
tota l o r a ve ra g e 196 158 22 281 124 $7.12J
M r. Nelson  . . . 
M iss Peaks
47 . 38 . 10 . 25 . 6 . . $25.00
